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	Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, pendidikan tidak hanya menawarkan pendidikan berbasis akademik, namun juga
pendidikan berbasis non-akademik seperti kesenian. Beraneka ragamnya corak dan budaya yang ada di Indonesia, memberi peluang
bagi kita sebagai individu, masyarakat, untuk berkreasi dan mengenalkan budaya-budaya yang kita miliki kepada masyarakat dunia.
Kota Banda Aceh yang memiliki berbagai potensi salah satunya pada bidang kesenian serta kultur budaya yang menarik,
mendorong perlunya diadakannya sebuah Pusat Seni dan Budaya guna meningkatkan kembali potensi-potensi kesenian dan budaya
yang diwariskan generasi sebelumnya. Menghadirkan suatu Pusat Seni dan Budaya yang nantinya dapat menjadi sarana dan
prasarana bagi masyarakat serta objek wisata, diharapkan dapat menarik para pelajar dan  wisatawan dari dalam maupun luar
negeri, untuk belajar dan berkunjung ke Banda Aceh.
Penerapkan tema Neo Vernakular pada perancangan Pusat Seni dan Budaya dengan tujuan melestarikan unsur-unsur serta ciri
arsitektur lokal dengan mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan kreatifitas seni dari masyarakat dan juga menjadi
bangunan yang mencerminkan seni dari Aceh itu sendiri.
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